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Don ALFONSO Xill, por la gracia de Oiü8 y la Cons-
tituci6n, R~y de España;
A todos lo¡¡ <!ue la preseHte vieren y. eAtendieren, sa-
bed: que las, Cortes han decr.::tado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.8 Se aprueba:! los siguienfes créditcs ex-
trac~dinariosconceJidos á capitules adicionales dell'resu-
pue:,to de gasb()s del Estado, correspondientes al añu eco- .
n6mico de 1909.
Uno de 50.oeo pesetas á la secci6n 2.~ «Ministerio de
Estado~, para el aumento y reorganización de la policía
indígena en Cabo de Agua y para facilitar semillas á la
cabila de Ulad-EI-Hach, otorgado por real decreto de 12
de octubre de 1909.
Otro de 3.281.480,38 pesetas á la sección 4.a (Minis-
terio de la Guerra", para reforzar los cuerpos que guar-
necen la plaza de Melilla, adquisici6n de ganado, material
)': vestuario y preparaci6n de tres brigadas mixtas, auto-
mado por real decreto de 13 de junio de 19Q9.
Otro de 67.610.0<$-20 pesetas á la misma sección y Mi-
nisterio, con destino al pago de las Obligaciones extraor-
dinarias devengadas hasta fin de diciembre de dicho año,
.con motivo de las operaciones milif.>ares del Norte ele
Africa, por los servicios que ddalla la relaci6n n{ímero 11
concedide por real decreto de 28 de octubre de 1909.
y otro de 300.000 pesetas á la secci6n 5.á cMinisterio
de,Marina», en esta forma: 119.6g0,19 pe!etas para «Ca-
renas y reparaciones)) y 180.309,81 p~setas para adquisi.
ci6n de municiones, cuyos gastos se originaron también
COn motivo de las referidas operaciones militares, otorga·
,do por ,el mismo real decreto.
Art. 2.° Se aprueba asimismo el crédito extraordi-
n2t'io de tres millones de pesetas, concedido por real d~.
creta de 4 de junio tíltimo, á un capitulo adicional de la
~cei6n 4.a «1\f:inistefto de laGuerra~,del preSupulisto :vi-
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r}mte) pa;.l «Material de fnge!lieros» y con destino á
obras de alojamiento, fortiricaci6n, vías de comunicaci6n.
líneas tel~gráficas) alu:nbr~miento de aguas) servicio de
;..:rrocarriL'3 militares, aero;;taci6n, alumbrado de carapa-
¡,a, automovilismo y otros ':;~rvicios á cargo del cuerpo de
hgenieros en Mclilla y Ccuta.
Art. 3.0 Se cOficcc;e á iJn capítulo adicional del presu-
';uesto vigente dc gastc,s d'~l Estado) sección 4.& ~l\1inis ..
·.~rio d~ 1:1 Gucrra». un credh\ extraorc.inario de p~seta9
,,~7.339.07°, COI' destino (i;os s~r\'lcios que por artículos
:- conceptos se rletal1;;n en .ia relaci6n número 2.
Art. 4.° Se com_eden igualmeute dos suplcmentC's
.:e crédito, importantc'!) en ;unto 17.978.3132 pesetas á ia
"~cci6n 5." «Ministerio de M3rina», del [Il'esupuesto del
.:orriente año econ6mico, en la siguiente forma: uno de
342.560 al capítulo 7.", ar';culo {ínico, para adquisici6n
ole municiones, y otro de 1,7.635·822 al capítulo adicional
•Obras autorizadas por la iey de 7 de enero de 190 1h.
'-,:m a~licación el 10& concer/tos que se comprenden el! la
1;lación número 3.
Art. 5..." Para cubdr e: importe de los crfditos ex-
;¡'aordinar,os y del suplemento de crédito á que se refie~
1 t I 1 2 o 3 o ,o '. • t'. ',en os ar ICU os ., . y lj. as! como para satJslacer las
pesetas 219,55, 15.195,8°4 11.998,306,94 Y 168.069,61
1ue respectiv:amente quedaron pendientes de pago en 31
6e diciembre de 190 9, de los créditos extraordinarios
Gomprendidos en el artículo l.", se antoriza al Gobierno
para emitir hasta una suma total de 81 millones de pNiC"
tas, deuda del Te30ro en Obligaciones negociables á la
par, renovables cada seis meses, exentas de'todo impues.-
to y contribuci6n) y que devengarán el interés de 3 pOt'
100 anual, satisfecho por trimestres \"encidos. '
E:;tas ohligaciones serán admitidas como efectivo por
3U capital é intereses vencidos, sin prorrateo en toda ope...
raci6n de consolidación de deuda que se realice.
Art. 6.0 El Ministro d~ Hacienda podrá negociaI:' 'es-
tas obligaciones hasta f'lU total importe) á medida que 10
0.xijan las atenciones de los servicios áque se destinan.
Art. 7.° El producto de la neg-ociaci6n se figur..r4
como ingreso en el estado letra B, secci6n S.a de los Pte.
supuestos del Estado, bajo el epígrafe de «Prod\.JctQ de
u.egociaci6n de ObligaClone¡i del' Tesoro), ~




III iUnlitro 4. HlIcienda,
EDV.~ CO.IA~
Para el pago ~e l~s gastos de emi~i6n y de los ,inte" l. .. N~~ero t ..
reses de las ObhgaclOnes que se emitan, se considera 1Rd,zCIOll de!altada de l.:Js SiJrVICIOS afectoS'al creazto de 67·ÓI0-420
d'd 1 ' éd't 1 '6 a Obl' pesetas a que se rejic¡'e la ley de estafeclta.compren loe necesario cr loen a seCCI n 3. ~ 1-
gaciones generales del Estado», del presupuesto de gastos. \ Peset"s
Art. 8.° Se autoriza al !\Iinistro de Hacienda para \ C¡¿trpOS armados
dictar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, todas las Por haberes, vestnario, pluses y gratificaciones de
disposiciones que considere necesarias para las reformas entretenimiento de ganado y material regimental. 15.496.700
en 'la fabricaci6n y venta de que sea susceptible el mono- Recllttamimto y reemplazo
polio de fa~ricación y venta de cerillas y fósforos y que Para socorros en metálico á reclutas incorporados á
filas •.••••••••••••••• ~ •.••••••••••.••.••.•••••
aconseje el interés deJ Estado, y especiaJmente las relati- Alaterial de Artillerfa
vas á la enajenaci6n de los edificios, fábricas sobrantes y Armamento y municiones ,....... 14.160.5°0
aplicación de su importe al pago de las mejoras y amplia- ]daterial de Imgmiel'os
ciones de las fábricas que han de seguir funcionando, y ti Fortilicaciones de campaña, alojamiento para tropas
disminuir el gasto de expropiación de las mismas. y ganado y comunicaciones militares •••. ,....... 3.000.800
Remo11taEl Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso que haga Compra de ganado para las unidades puestas.al pie
de esta autorizaci6n. de guerra y reposición de bajas.,............... 8.450.000
Por blOto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias. Material de los cuerpos de ejército,............... 143. 000
Jefes, GoberQadores y demás autoridades, así civiles como Suosisttllcias y acuartelam.iento
'J' 1 '¿:-' d J' 1 d'd d Raciones de pan y etapa para personal, de pienso
mlltares y ec eSldbbcas, e Clla qUter e ase y igOl a , para ganado, adquisición y entretenimiento de
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre- material y acuartelamiento, máquinas destilado-
sente ley en todas sus' partes. ras, etc , • , 1. • • • • JI. 950.9:20
Dado en San 'Sebastián á veintinueve de julio de mil Material de campame11to
novecientos diez. Adquisición y entretenimiento de este material..... 1.680.000
Rospitales militares
Gastos de estancia, adquisición de camas y material
sanitario I • I •••••• ,. ,. '.1' 5.061 .OO()
Transportes militares
Para pago 'de transportes de personal y material.... ".287.500





Madrid 30 de julio de 1910.-Aprobada por S. l\l.-Ell\Iinistro de
Hacienda, Eduardo Cobián.
Número 2.
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Para haberes de 36.600 hombres de tropa durante el año· •...... , ..•••• , ••.••... , , •••. , ,
Pata pl~ses á Generales, Jefes, Oficiales y tropa de las gua1'ilici?nes de Melina y Ceuta.., '':' .
Para prImeras puestas de vestuario del mayor conüugvüe mgresado en filas este ano
(20.274, á 73 pesetas) , " .
Para gratificiones de entretenimiento de ganado y material. •••••. , ., , • , •••••.• , ...•.•.•.
Resarcimiento á los Cuerpos por demérito de vestuario y material en la campaña de Melilla
(40 .!'OO plazas á 50 pesetas una) ,., •• , .
Por diversos conceptos del artículo.•• 11 ' ..
1------1
.... .."
... .n.ec.utatm·ento del Ejél·cito.
Por los mayores gastos inherentes á este servicio, pOt' halwt' sido superior él número de re-
clutas llamados á filas, del qu~ se calcula en Presupuestv, para el devengo de SOCOt'rOH
(15-000 hombres á 2,50 peset's) •••••••••• t •••••••••••••••• , •• 1II " •• '1"
3.° (Jom;sz'ones actevas, extrao"dhlarz'as del servicio.
Pat"!'- satisfacer lós mayores deVertgos de indemnizaciones, C0tl motivo del11umento de comi-
5Iones que /le .rigineJ1 " , ••••••• , I , ••••••••••••• , •• , , • , •••• , • , • , ••• ,
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4.0 Premios de clegancke;¡ ,oee11ga11Che.
Por los devengos de esta clase que correspondan all11ayor "úmero de sargentos á que pue-
da con~ederst: la continuación en fIlas lO . 100.000,00
So" Material de Artillerla.
Para construcción en España del material para 18 batería,; armadas con cañones de tiro rápi-
do, de campajía, modelo 1906•••••••••••••.•••.•.•..•...•...• o.......... •
Para adquisición y construcción del material correspondiente á cuatro baterías'd~ ;;Ó~ta'ri;




6.0 Material de blgmieros.
Para obras de alojamiento, fortificación, vías de comunicación, líneas telcgráficas. alumbra·
. miento de aguas, ferrocarriles militares y otros servicios á cargo del Cue;;po de Ingeniero~




7.0 Cría caballar y remoma.
Para adquisición de ganado y reposición de bajas extraordip.arias.
Por las gratificaciones de' remont:a que corresponden al roa;vr nú~~~~'d~'~~bill~~'d~ ';Ü¡;y
mulos de tiro y carga existentes" """"•. , "".• ". "... "...... "".. ", . 111 " • 111 ... " " " •• " •• " , , • " •••
1------1
.Meterial de los Cuerpos de ejél'cittl.
Para reposic¡6n del material de esta clase inutilizada duran~e la campai'ía .....••..••• ; •••• 100.000,00
9.Q Subsisfe1lcias milita1"Cs y material de acttarfela11limto.
Por <::l valor de las raciones de pan que corresponden durap.';e el <¡ño á 36.000 hombres en
que está aumentado el contingente en filas.. • • • . • • • •• • • . • • . • • ••• • • •• • • •• •
Por el ídem de las raciones de etapa correspondientes á 3S·000 hombres, com~p;¿m~~ii~'d~
aumento entre los m~ses transcurridos y los que restan el"l año, para la guarnición de Me·
lilla y Ccuta." ".. ".' ...... " , .•........ " , ... " " ... ".. , .. , ... , , ...... , , " ..... " .... " ...... , "...... , •..
Por el ídem de las raciones de pienso ordinarias y e".-traorc1j o.arias, <:orrespendicntes á 5.000
caba!los'y.mulos que existen ap.0xiroadamente de aumento sobre la cifra del presupuesto
en e1erciciO •• """" , "" ".. " .. " ".""""""." ••• "." " "".,, ..
Por el 'mayor gasto que ocasiona el suministro de agua á COI ~(;cuencia del aumento de 'h~~:
bres y ganado. , ".. " " ". " " "" "", .. " , . , , " .. " , .. "" . "•.•••• "•• ".• ".••
Por ~a5to de acuartelamiellto de 36.000 hombres, á :lO pese·...l!; •••••••••••••••••••••••••••
P.or ídem de alumbrado de cuadras de 5.000 caballos y mulo:; á 5 pesetas...•.••••••••••••••
POI' adquisici6n de camas y juegos de utensilio necesarios p'lr:l la fuerza existente .
Por di:versos concepl7Os... ••••••••••••••••• ••••••• •• ••• . . •••••••••••••••• •• •• ,
10.0 CampaJJ;c11to y n:ateriat admi1zistrativo de campaii.a. • • • •.• • '1









1 1.0 l-fospitales;¡ tl¡fermerias militares.
Por importe de estancias en hospit~l.quese calcula causlIr.á l;l fuerza aumentada, que afec-
tando principalmente á las guarmclones de Ceuta y Mehllase}ija al respecto deIS por 100





Por aumento en los de personal y material que se calcula ori~inará el movimiento de fuer:¡as
y las renlcsas de material de toda clase "" .•.... " "•••..... » ~ooo.OOO,OQ
¡ 3.0 Gastos diversos e impre'lJistos.
Por los que se calcula podrán ocurrir de esta clasc.• , , ••• , ••• , ......•••..•••••••••• , ••••
-~-------------_..._._--------_-:.._---
Madrid 30 de julio de lJ}1o.-:-Aprobada por S. l\1.-El Ministro de Ihcienda, Eduardo Cobián. (De la Gaceta.)
--------- ----------
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos eh: Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pa~o~ t:t~
Guerra.
Excmo, Sr.: El Rey ('l' D. g.), de conformidad con,
el inform~ emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuJ.cl6n se inserta, y por resolución de 23 del corriente
mes, ha tenido á bien con< eder al capitán de Ingenieros
D. Celestino l.rarcia Antúnc2', la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada Con el
diez por cientfJ del sneldo de su actual empleo, ha~ta su
ascenso al in;nediato, COmo comprendido en las disposi-
ciones que en el ref~rido informe S(l mencionan. .
De real orden lo digo ~ V. E. para !'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclios años. Ma...
drid 31 de julio de 1910.
ias condiciones ¡; que prindpa~1l1entedeben satisfacer dicho!'; alla-
ratos. Asislencil' al curso de tiro de ArtiUeria de 1906, redacción
de UJI'l memoria .:lel mismo y del resumen ~~neral de las memorias
anu~I,;.~ de tj.ro ,:e 1~'04 'i 190Jí. ,\ más de h;:ber desempeñado otra:!!
co!rttdones,forDló parte G'~ la nombrada pan el estudio del e~table·
cimic·.lto de un" Escuela ..1t tiro en Ciudad Real y de la enr:arga-
da dd estudio <1;:: los campos e'~entuales. Dícese tamMtI1 ':lue la
competencia del cal>itán de que 5e habla, está ~robadapor la indo-
le eSlJecial de los .diver¡;os asuro :os que se le han encomendado y
que ha lJeT:\do á [di,¡; térhitriO ('::In la tni!y'or inteligencia y acierto,
manifestár:dosc, al par que :m constancia en el trabajo, asídua
aplicación f esm'TO en el cumplimiento de sus deberes, hacen de
él un brillante ú ••cial que se ha distinguido siempre en CUant05
cargos se l~ han coniiado, siendo ello causa de que en Yarias oca-
sion"':; fuera sig:~ificad.oá la surerioridad, mereciendo .las gracias
de real orden pur divcr~os tral'ajos. El acta á que se l'Ít:ne hacien-
do r-.::erenda, finaliza de esta sl:ertel d"J1' todo Jo cual esta Junta
considera al capitán D. ValentÍ!i González Celaya, lriCluído, ,'n es-
píritu y letra, eH el caso 1.0 del arto 19 del "igente reglame'lto de
recompenbas en tiempo de paz. así como lo pr~ccptuado en las
reales órdenes de 11 de junio 1900 Ce. Lnúm. 12;); 17 de jc.nío
de 1899 (e. L. ntim. 12'2), y 1.0 de febrero de J906 Ce. L nl1:11. .:lo)
y arts. 4.° elel real decreto de 4 de abril de 1888 (e. L. núm. 1::3)
)'4.° del real· decreto de 4- de oo:tubre de 1905 (e. L. núm. 200). en
atlT'J..nia c'm el .trt. ::2 del títuhl 1.° del reglamento orgánico de
(':'1, Escuc!a. PPl" el examen de sus hojas de servicios y dc hechos,
ejG \ t 'lue "e hzHa. muy bien conceptuado,figl:rando oon la nota de
·.soUrcsaliclltel en teoria y prtL"tiea rld tiro. E,! la ampliaci6n ex-
clusi\'a del cornael, aparecen los siguientes fr¡¡ses: .Este capitán
es de gran inteligencia, muy estudioso y trabajador, ritüy apto en
la técnica pl'ofeciional y por todo extremo disciplinado, subordina-
do y cumplidor de SUB deberes:>. En la revista de inspección pasa~
da en el año 1907, el general inspector hullo de cilificarle de este
!:Jodo: «El capitán dc Infantería D. Valentín Gonzllez Celaya, tie-
ne acreditada aptitud para el servicio del cuerpo de Estac'o Ma-
yor; es muy inteligente, aplicarlo y con sobresalientes cuaEdades
de refiexi6n, madurez y tacto, SI' ocupa con gran asiduidad en sU
cometido, para el 'lue reune especiales condiciones y le hace dig~
no dc mayort,s ascensos por las circunstancias que en él COncu-
!Ten;>. Posee las medallds de Alfonso XIlI y de los siti06 de Zarago-
za y la cruz de primera clase del Mélito MUtar con distintivo blan-
co y paslldor f's[>eci¡¡ \ de j>rofesorado, concedida por real orden de
20 de r:1olrzo de I<)OS D. O. núm. 66). Para remate, y r~prodllciendo
fra;;c;; contenidas en el acta nombr;¡da, se ha tle decir q'Je, como
se "é pUl' el resumen ~encral cxpuesto, la lah01" técnic<t do.: c,ste
"ficial Ci de indbcutiule m(~rit0 r en su dcsarrollo no sólo ha c.le-
¡')Jo"tracto un gran ~aud,l etc pr: ,fundos conocimientos cienti~ico­
militares, sino tm.abién un ccl'J é interés dignos de todo elo(.o. En
su virtud, y una vez que se halla cumplida la copdición de l'lcmpo,
puesto que llc,'a sin intermisión, seis años de ejercicio del cago, la
Junta de csta Inspección general acordó por 11llunimidad informar:
Que procede se declare pensionada con el 10 por 100 del sueldo
del actual empleo del interesado, hasta su ascenso al inmediato, la
cruz de primera clase del Méri!') MilÍ1ar y pa~aelor del profesora.
de que se halla en posesión. por considerarle comprendido l'fl las
disposici<:nes cit;\llas y cn la re.l.1 orden de 27 de uctubre de 1902
tC. L. núm. 2SS).-V. K, no obstante, resolverá lo más aCC4tado,
-Madrid 15 de marzo dC·IQlo.-EI Coronel de E. M., Secretario.
José Vil1ar. - Rubricado.-.-V." B.o-March.-Rubricado.-Hay un
sello que dice: clnspecci6n genl:ral de los I:stablecimientos de In5-
lrucci6n é Industria militar».
¡!l/arme que st:cita~ r ....:!.
Hay un membrete que die..:: «Inspección ~eneral de los ES'a-
hledmientos de Instrucción <", Industria militan.- Excmo. Sr.:-
J)e reill orden fecha 10 de febrero últiJao, se remitió á informe de
esta Inspecci6n general la copia del acta de la Junta facultativa <!t:
la tercera Secci6n de la Escuela ':entT:.I de Tiro, pn..''¡)oniendo ra-
.ra l:f'compensa, pllr servicios ex.l,aordinarios, al capitán de lufl"1-
teria D. Valentin Gonzálc2 Cehtp, acompañándose In3 etc sus hü.:as
de se!"vicios Jo' de hechos. En el ,;ctR Sil I:onsigna que etkho ofic;al
pcrknece (¡ la plantilla del Cenb'q de que se h.,hla, desde 1.° ,:.~
enero <le 1')04, habienrlo desemp"¡'Jado diversa,; c·P·lios. tanto t:' .
nic'J:; comu administrativos. y q\l'': ha 'fClrmado p.-ll·¡:-: (}el cu"ur.. ' <:
profesores en los cursos espe:;ialcs de c¡¡pibncé~ )' primeros lc'-
nientes, confiándose1e todo lo relatiTo al estudio y explicación ;Ie
las propiedades y efectos de los fuego:!!, dire~ci6n de los misrr,)s
y telemctl'ia, como'l!ambién 10 conccrniente al tiro de ametraLl-
doras en el curso de 1')09, distinguiéndose de modo notorio en .<U
labor instructiva. Entre los diversos trabajos que se le héln enco-
mendado, figuran, con caracter especial, los siguientes: Estudios
expl'rimentales; E.xperiencias dc tiro individual; De~erminacilin
de los datos dc precisión; Interpretaci6n de los mismos nara la
clasificaci6n de tiradores; Dderminación del método para instn':;-
ción de la tropa en el tiro de polígono; Experiencias de tiro cok:;-
tivo; Determinación de los datos de prcci~ión del fuego á discl .~­
ción; Ex.periencias con la ametralladora HOtc:l~:iss reglamentar.a;
Determinación de los datos de prccisión en t' ,,', concentrado y (:e
los correspondientes al tiro indi;'idual; Estudio e;':perimental ~'''l­
ra la determinación de la;3 candidones dc cla~i{icaci(¡nde los ti ·:'l-
dores; Expede!lcias de tiro abierí:o, d~terminaci6n del métod~,~'
condiciones de chsiftcaci61l; E~lllo1iy e~' f)eri 'nental del V0]¡)';',~
lle puntena en ekvaciún; PJanealHj~ntoy '~om,t!"Ucdün de un int';-
Huptor de inercia para el b!ann. uc pi;.,,-'.:ha, de lm.Jida de Ve;')-
cidadc!! remanent"s; Expericn¡;i~~, .;;on 1<'s manómct: ,¡::¡ rC'¡;istrado-
rcs Vieille, con el cartucJ.o italiil:l0 de bala c¡uebradiza. cflmpar;·'i-
vas de li·bala Sy con el punto de mira "istcma Nokotovio. Trab¡,;.)s
de información: Conclusiones y ':[')ctrinas para. el primer curso de
tiro de ametralladoras; Pl'o~ram" para el mismo; Rer,las de tiro de
las ametralladoras y métodos de instrucción; Folleto, de interp"e-
tación.de las ex,?eriencias del CUI'SO especial de capitanes, ct.~e­
brado en septiembre .de 1907 y <:1.~ la" rcalizac1:ls en ~I ~e primer'>s
tt-nIentes, que ,,~ verificó del [8 (le mayo al :':0 de pmo de 19~'8;
l'ro~ramasde ejercicios de dircc" i6n dd fuego para las E!;cuC'l.lS
prácticas en 105 cuerpos del arm.' t- in"trucciolles y 1'lanteamicp\o
de los ejercicios de cuadros; Estlldio~; "el:ltivc'5 i la redacción ,kl
l'e~lamentode tiro de In1'anteria \ l~len~, ,tia ju,tifiCllti V:J del miSI I'~;
Informe;:; sobre Yaria~ ohl'as !;ob,',: St¡"¡ds UI' tiru. Cab¡ll letes eh;
p\lntc,ía Morer·C;I~tellóny tel'::'- ,.:.tro·, H~nso:d y ll:u·,··St¡·ud. J., ."
tudio experime'ntl,l é informe dd ljlancr) autolll.itit:o .Pal1·~ol'ho·, '!
del el<~ctcico ~GoD7álezPalacios:-; (:xl'·~tirlelllll de hs posidOl:(.,
del tj¡'ador ideadas pc,r cl comar"lmlt.: CU;lli,lgo; c\:perimenLI !?
iuf.:Jrme re~pecto elel aceite cBal:i~tol¡' p •.ra lillimpieza y cons,;r-
vación del armamento, y·compar"Uvo., de diversos modelos de ca-
balletes de punteria prc5cntado!s á la Sección, debermina.ndo ' >5
fundamentos de la instrucción de pUDterias y por consecuencia
Señor Capitán :general de la primera región.
Señor Inspector general de .~os Establecimientos de ltl5..




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.." de conformidad c('n
el informe emiti,lo por la In~!'.fcd"n ge:~eral <ie Jos &~;~­
~!ecif\1ientos de lnstruccilin i~' Jnd!1stria m\lit;;.:-, ~ue á con-
tinuación se inserta, y por re"úluci6n de 23 dd c(\rri,~r.iIC
me'>, na tenido á bien disponc;: q~~ la cruz de :;:." clase ú'l
.!\i€!'ito :Militar con diFtintivo hlanco y p"3éldor del «Profe-
~orado' de que se halla en p()sesi6n el capitán de ln[,,'1-
tcrla D. Valentin 60nzález ('-laya, 6(: declare pensiona.la
con e! 10 por .rOO del sueldo de f,U actual empleo hasta ::u
ascenso al inmediato, como comprendido en las clispo,,;-
dones que en el referido infNme se mer.cionan.
De real orden lo digo á V". E. para su conocimiento y
dem:'i:s cfectos. Dios guard.;:l V. E. m\lchos años. ]\iol-
(lrid 31 de julio de 1910.
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y ~rdenador de p3goS d~.'
Guerra.
J,-eforme que .re ez'ta
Hay un membrete que dice: «Inspección general <le los EstaJ
blecimientos de Instrucción é Indu~tria militar.»-Exmo. Sr.:-D,~
real ord~n feclta 2 del mes anterior, se rcmitió á informe de c"l:'
l~sperci?~ general la i~stancia quc.eleva el mé?ico mayor de ::a-
mdad MIlItar, D. Jo~é Romero AgUIlar, en súphca de recompen:':.
por la obra de que e~ antor, titlllada 4La Higi<:ne profiiácticll ell
el Ejército», acompaiiándose nn ejemplar de la misma, c~crito dd
C~pitán general de la primera región, informe emitido por un mé-
dICO nombrado pOl· el Inspector de Sanidad de la núsma, otro d,,'
la Junta facultativa del cuerpo y copias de las hojas de servicio,;"
de hechos del interesado.-Al cursar' la instancia el referido In":-
pector, y 111 margen de la misma, dice que de acuerdo con tto ex-
puesto en el informe emitido de su orden, considera el trabajo de
mérito cientffico, y por tanto, comprendido en el arto 3.0 del re·
glamento de recdmpen¡;ilS en ti~mpo de paz.-.Ellibro consta tk
,~; ..
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformjr1a,i en'
informe emitido por la Jnspección general rh lo.', c.::..¡ ',!'
cimientos de Ino;;trucdón 6 Inuus1.ria militar, que <\: C,·~."
nuación se inserta, y p~r resolución de 23 dd ccn·jú_:! .
mes, ha tenido ,i bien conceder al médico mayor eJe 'J~ .;'
dad l\lilitar D. José Romero Aguilar, la cruz de :oegur(:-.
clase del :'t1érito Militar con distintivo blanco, pcnsi"rl<': >,
con el la por 100 del sueldo de su actual empIco, h~':,c \
su ascenso al inmediato, como comprendido en!:l.s t1;:;, '-
siciones que en el reft''l'ido kforme se mencionan.
De real orden lo digo á V, E. para su conacimier.Jn ;'
demás efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos años. :'.:;:..
drid 3 I de julio de 19ro.
~;:::.;.a, podría proporcíort;;rlti ve:ltajas materíllles: este es de k ..:
hcch9ft ~l1e pG¡;¡¡S veces se regí· ¡(:In ,y; q~le debe teu;rse en Cl~e?­
t!\>. li:í Corilandante general de Ingeme1C'~ de laYrImera reglO",
dite que la obra de referencia es de yerdade.a 1\tlhdad para la ro' ,
se5anza (¡ti>;! se propone díf(jndi~,quc así ha sido re::onocido pm'
superioridad. .,; (IIÍe por dIo cO:lsidcra que el autO!· 1la pre:'ü.'
un buen servic~o al EjG,·(":t(i. 1':.1 Capitán g~nel"al de la pl"lm<~r'l l','
<Tiún cursa el t"abajo por ~i se 1-; considera dig..o de recol1lf"~.:' .
Cueuta el capitán Gurda ¡\ntú:J.cz más de ZI '1I10s n(l efecttn:
servicios, con IllUY buena cone· ·¡)tuación y posee: dos cru,ces l~L:.
M;érite. Militar con dbtint'vo rojo, una pensionada; otras Lres I;U]
distintivo blanco; dos de ellas pensionadas, una por su om-a cL:::e~
ciones de CinemátÍé:u -y otra ptn' servicios del profesorado, y l.~.'
medallas de la campaña de Cuba. y de Alfonso XIII. El nuevo h·;.'-
bajo de tan ilustrado capitán, em ya conocido de es!a. inspecció.'
pues con motivo de su propuestc: para texto provls~onal dentn·
, del plan de la Academia de In¡;cnieros, fué c~tudilido con tt.:>.
detenimiento. En el informe que se Cllr"ó con fecha r4 de did.",··
bre de I"OS, se hizo Ul' :'nálisis de a'll'él. con cllin de restar t>'
progranta algulld~ d!" las cll~stio;Ies tratadas, por.el excesivo ::"
fuerza qll.C resultarlu pa::a los alumnJs, reconocIendo, en tOOf,.
los casos loíl gtande~ méritos dd autor. Entonces se dijo y hoy
ratifica n~vamentc~ .Si se tiene en cuenta la aridez del cálcuJ:
infinitesimal y la senciÜaexpre~ión de toda la obra, cuya lectm.·.
se hace con a<Trüdo se cor~orenderá la profundidad de conoc~~
mientas que d~ est; materia: debe posee~ ~u autor hasta pode,'
dar, sin dificultades comprensivas, pl~ced}¡:llentostan ~lar()8 p::r:~
adquirir bases teóricas indispensables y ü,~ t'\.n oompleJa índole».
En virtud de Cll~nto queda dicho, vista la utiJi~:~" de la obra apli-
cada á la enser.anza, !iU importancia, el dominio que ;evela el ¡m-
tor de las cuestiones más complejas de matemáticas stiperiore~.
dominio que sólo puede funLÍarse en brillantes di'iposicione::<' de
talento y laboriosidad; teni'~ndo en cuenta sus antecedentes y ':;\ó'
laudable, y poco común, desprendimiento, la Junta de esta Inspee
ción grneral, e~tim::ndo el ,nérito del trabajo comprendido en e;
caso 1·).° del artículo r9 del reglar,lento áe recompensas en 1.icm-
po de paz, y habida cuenta del :lo? del mismo, opina, porunanil.'li·
dad, Sé' ha heclllJ acreedor d capitán de In¡;tnieros D. Celestinu
García Antúnez, á que se le conceda la cruz de primera ch~·~ Ill'~
Mérito i\1ilitar con distinti'''o blanco, pensionada con el diez P(··
ciento del sueldo de su actl:d empIco ha;)ta su aSCCIJ'iO al inrr.e(·¡'.
too V. n:., no ollstante, rt':;:Jlver:l lo nl,¡~ acertado,-:iIadrld.;
febn'rr.> de l')lo.-El Coronel de F.. :;1., Secretario, Jo',C> V.;JL, ...
Rt:bricado.-V,u 13.o--·:\Ltrc;,.·-·-Rnbric:ldo.-IJay lln s",ill) r¡;:<: " ,
«Inspección gene.!":!l de lQs Est::blccimiento!; de In~trt:cdúr. .: •. "
dustl"ia militan.
/,,!;;rme l/UI se c/tQ
Hay un n!ell'lbretéqáe ~ncé: <.Inspccd6n genei'al de lós Esta..
¡,{ecimientos de lñ.~hUccióné Indu~,ria milibn::-Excmo; ~eílor:
-De real tr'den feelia Z4 de cliciünh'é lHttÜlo, se rerIli'.:i6 á infor-
!!le de e:=;ta Inspecciúti flencr-a\, h propuesta de recornpcnsa for-
~t1lada por el pri~',i¡;r jcf~ del Parque Aerostático, á üLVor del C:l-
pI~án de In.~eJ'it·~·o:. ~). Cele>:>tino Gar<'h Antúnez, como a:ltor ce
la obr;). ~C()mple~'wntú <lel cálculo inli.litesimal, Proccdip1icnt,·s
geom~tr1Cos.yapar~tos de intc'gra~i~n¡" anol1lpallál1f!(Js~ ti". ej~!t·
pi ~r <le la misma, Ollcio dd Citp!táb geltUl11 tle Ir. pi.-¡¡¡.¡ehi regl(>:i,
mlormes del Comandaitté general y de la Junta facultatiya de 11:-
geni~f(}s y tapial! tic las hojas de servidos y de hechos del inter,>-
t5~:.lo.. La obta consta de 11(\ páginas en 4.° con 72 figuras, y se d:-
'\'lile en tres partes: Derh'adón geométrica. Integración geométl -
tt Integración mecánica. Se c:onshlera, como nudo de todo el
tr.\~ajo, las ~xplica(i()nes t'?óricaB df~ los procedimient'Js mantw!c:s
de mtegraclón y se llega f.. sU déSarnllltl, dc~pués de meditac1.o
e::-.amen para dese,nvolver c1al'amente esta t<:Llrí~, que es I;Ina más
df la~ más cOniphcaclll.s q\:c se pre:;ent1l,~ e!l el cáltu!o integral.
L·. pnmera parte ef;!u<!ia lo~ métodos gráfiCo"s pata trazar la cUI"':a
d~'nvada de la représenlalivti d~ Una ecuación fija; señala 1:15 pro-
pledad,?s~ d-euttQ tl.e aquélla, correspondientes á singularidades de
la. prlml~lval. como son las inflexiones y los máximos y mínimos de
dl~erenclal Igual á cero. Aplica, á modo de ejemplo, los citados
mdodos gi"<fficos á la dcrivaci~n de diferentes líneas, á la recta,
~~¡'r!bola, circunferencia; elip~e, simusoidc y detalla todo 10 refe-
rente á 111 derivación de Hnclls en coordenadas polares. La segnn-
d¡; parte comienza exponiendo una construcd6n relacionada con
los fundamentos del cálculo integral, Construcción que pone de re-
lieve el ilimitado número de curvas irttegrale5 que corresponden
;i unll diferencial fi.ja. Cita el autor los métodos llamados de h,s
pl'Jígonos inscritos y circ}lnscritos, con el fin de evitar la medilla
de áreas, la práctica aplicación rea:izada en el procellimiento ce
ZI1Urko y otras varias de cota ~eoríd, tales cuma l., ¿~term~naci<,,:t
Uf los valores anallticos de lo' momento!" de primet·.) y segur,do
urden, Sr d S, S,·2 de s, de UI.a figura plan;'. con rdadón á Ul'5
cj"s coordinados, reduciendo " cuatro las 0'_ ho integrales prim~­
ra:nente obtenidas, y por (tltin:·), da á conoc,'r la intq.¡ración g"o-
rn.:lrica de líneas referidas (I coordenadas pOlares. La tercera p.lr-
te: ¡'c consagra á la integración med.nica. Cor,lienza por estudiar el
fU'ldamento de los planín:"~ros tipo AT>1"kr y sigue CrJll la expo-
~kión de otws ,-ari..s, del <1.~ Pritz, <kl int'~grúme1:ro ca:·tesiano De-
prez, !"eñalando la diferencia ..:on l<lS inté¡!rafos que trazan direc-
taiU';nte la Cllrya ir.tegral, y de é~t(ls cL:scribe el Abd"nk, expli-
eonclo claramente, de todos dIos, su manejo y apllcacioncs. La
?bra, en virtud de real orden <!e .\0 de diciembro de 1 <)oS, y prc;:vio
1l!formc de esta lnspecciún general, fué declarada de texto pro\'i-
bl.mal, complementario de la a,-,ig.:aturit cálculo infinitesimal, cur-
6aJa en el segundo aún del acillal plan de esenuios reglamentari()s
de la Academia de Ingenieros, .El primer jefe del Parque Aero::itá-
tiro dice en su propuesta: «El libro del capitán García Antünez,
ha sido muy elogiado por personalidades científicas; importantes
centros JI) han acogido favomblemente, consiJerándolo de mérito
cicnWk0 útil y práctico, y en la Revista de Montes, 6rgano técni-
co del cnerpo de In¡enieros forest'ales, en su número 771 COrres-
¡>onrEente al 1.0 de marzo último, se dice, elltre otras cosas, e¡uc
la obra. del Sr. Garda Antúllez, á la vez del inestimable servicio
pr:~stado, da gallarda prueba de su enyi(\iable competencia y de
S~IS excepcionales facultades como matemático, manejando, con
!SIngular destreza y airosa facilidad, fórmulas y conceptos dificul-
tosos donde el común de lo>:> morta1cs tiene que a\',mzao: muy poco
á poco y poniendo en ello los cinco sentidos, como suele decirse •.
Manifiesta adem.ís dicho Jefe que, cen Sil opinión no se trat~ sola-
~nente de un trabajo siempre meritorio, por cuanto cumple su ob-
Jeto de favorecer la enseñanza de los alumno>:> de Ingenieríls, sino
que por la indole de las cuestiones tratada~, su acertada exposi·
<:,i6n y la notoria originalidad de mucha parte del contenido, COll:;-
tItuye un servicio extraordinario del autor~; añadiendo, que n'-
?l~lta de utilidad prác;tica para el desempeiio de la profesión dd
,1n~eniero. ya que é:;te, miÍs calculador quc matemático, encontra-
rá en el libro de referencia medios operatorios que le facilitarAn
su trabajo en muchos casos, por todo 10 cual formula la propuesta
de recompensa, creyéudole comprendido dentro del vigente re-
glamento. La Junta facultativa de Inr;enieros, en su extenso infor-
me, a!laii~a elln detenimiento el cont~nidode la obra; dice que l:ls
CllestIOnes tratadas lo están de una manera clara, mérito grande
por estar con~agracla á la ensei1anza, Hace notm' la finalidad lall-
d.ab!e <rel conjuntfl del trabajo, pues tiende ;'i generalizar el con'J-
Cllll1ento de aparatos co)'o uso facilita grandemente la resolución
d.e m~chos problemas, no ya de índole abstracta, sino de aplica-
CIón mmedla~a en la práctica de la profesi'.Jn del ingeniero. Se
ponen.de relIeve las dotes del autor diciendo «que para tratar
con.aC,lerto los asunt;,s á que la obra se refiere. se necesitan Cll-
~~C!mlentos ?latt:mátlcos de orden elevado), ailadieudo que, á ~.l
JUICIO, el capitán GarcíaAntúnez se ha hecho acreedor á una rc-
c?mpensa, el que, por otra parte <ha dado muestra de d'espren-
d1mlt;nto poco común al ceder á la Academia de In:;;enieros la
propleda~ de una obra, que por ser de utilidad parí! la ense-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspecci6n general de los esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á con-
tinuaci6n se inserta, y por resoluci6n de 23 del corriente
, mea, ha tenido á bien conceder al médico segundo de
Sanidad militar, D. Enrique Gallardo P~rez, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanc.e,
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso al inmediat'J, como comprendido
en las disposiciones que en el referido informe se mencio-
nan. Asimismo, y de acuerdo también con el citado in-
forme, S. M. se ha servido conceder la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con 7'50
.pesetas mensuales, vitalicia, al corneta y soldados del re-
gimiento Infantería de Le6n núm. 38, Ernesto Gárda Pra7
des, Sebastián Moreno Rodríguez y Eusebio Gcnzález
Sáncbez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de Ig10.
* • lit
actual empleo, hasta su ascenso al inmediato.-V. E., 110 obstante,
resolverá lo que estime más acertado.-Madrid ~7 de diciembre
de 1909.-El corQne1 de E. M. secretario, José ViIlar.-Rubrkado.
_V.uB.u.-.P. A.-EI gencral de brigada. Liumersindo de Sierra.-
Rubricado.--Hay un sello que dice:-clnspecciún general de los
Establcci;nientos de Instrucció,ll é Industria militan.
•
D. O: n6m. 16;
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar, Capttán general de la pri-
mera regi6n y Ordenador de pagos ele Guerra.
!Ilforme que se cita
Hay un membrete que dicc: dnspección general de los Esta.
blecimientos de Instrucción é Industria militan.-Excmo. Sr.:'--
De real orden fecha 26 de noviembre último, se di~puso emitiera
informe esta Inspección general acerca de la propuesta de recom.
penHa formulada por el Comandante en jefe dd Ejército de opera.
ciolJes en Mdilla, á favor del médico segundo de Sanidad militar
con destino en el r<,:gimiento Infantería de León, D. Enrique Ga-
Jlardo Pérez, y tres soldados del mismo, por el salvamentu de do;!
tenientes y un sargento del expresado cuerpo; acompaiiándo~e
copias de un escrito del general de la La brigada de la La divi-
sión, de las hojas de servicios y hechos del médico, y de las filia-
ciones y hojas de castigos de los indivíduos de tropa. Según se
desprende de lo manifestado por el general de la I.a brigada de
la I.a divisi6n, el hecho objeto de esta propuesta fué: que hallán...;
dose la tropa dedicada '11 baño y lavado de ropa en el mar, una
ola aro1l6 á los !>e~undos tenientes D. Carlos Noreña Echeverría y
D. Rafael For.tán Palomo, y al sargento Leandro González Telle-
da, todos del regimiento de León, y que inmediatamente se lan-
zaron al agua los soldados de dicho cuerpo Sebastilín Moreno Ro,
cJI!guez, Eusebio GOllZález Sánchez y el curneta Ernesto Garda
l'rades, los que, después de grandes esfuerzos y serios peligros
consiguieron extraer á los accidentados, habiéndose podido vol~
ver tí la vida á los dos oficiales, merced al celo y notable inteli-
gencia del médico, no lográndose, desgraciadamente,. igual éxito
con el sargento, para el que todos los auxilios resultaron inefica,.
ces, El Comandant~en)de dice, al cursar la propuesta, que los
hec~?s lleva'dos á tcrmlll~ son en su con.cepto pruebas de gran
esplrltu, verdadero entusIasmo y abnegaCión, por lo que los con-
sidera dignos de recompensa. Examinada la documentaci6n de los
interesados, se ve que el médico lleva tres años y dos meseS de
efectivos servicios y está bien conceptuado. El soldado Sebastián
Moreno, seis afias y tres meses de servicio; Eusebio González, dos
alÍos y seis meses, y el corneta Ernesto García, dos años y tres
meses, tcuiendo los tres buena conceptuaci6n. Resulta de estus
antecedentes que el hecho I"ea!i/ado por los soldados propue~tos
es digno de encomio y admir;¡ción, puesto que al ver en peligl"~
la vida de sus sllperiores, no dudaron en exponer la suya por sal-
VllrlOH. Este acto denota su natural genef()so, y es al mismo tiem-
po ulla prueba grande de valor personal y de cariño á sus jefes. y
¡Jor haber !;;ido realizado al frente de todas las fuerzas del regi-
miento, tiene aún mayor importancia. No aminora el mérito con-
traído el que, como demostraron, fueran buenos nadadores, per-
'que precisamente por esta circunstancia debía series más conoci-
do d peJigroá que se expone el que trata,de socorrer 'á, los que
sin haber sido aún víctimas de la asfixia, luchan con la muerte .y
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'VIJ Y mil tres cU:lrlillas mec:mo~rafiadas,dcdicada~ la~ siete pri-
"1cras al prefacio é índice, y las dos úllimas á bibliografía. Se di-
''',de en 25 capítulos, en lo,;; que se ocupa de un modll claro y sen-
c:i\!o de las materias siguientes, tndas ellas dignas de estudi0.-
r~':.:l.>\"e tifoidea. Paludismo. Di~entería, diarrea~. Cólera. Pe3te.
í II i:lerculosis. Difteria, angin;ls, no dif>.l':i·icas, y 11clJre" cruptiyas_
( :ip:)e. bronquitis y pnc.umc>nía. Venéreo y "ífilis. A~ua potable.
j·,BoJ.li"i" de aguas p~)tablcH, esp(~cbllllente en campaña. Purifica-
'~;l1n de las mismas. Aire. Alilll~ntacióndel soldado. Subst<mcióls
:,~i;n(~nticias en el Ejército. Vestuario y equipo. Alojamiento;;.
,b\ücaci6n fbica del soldado. Higiene personal. i\{archas. Campa-
,'1\ .~n!os. La higiene en los mismos. La desinfecci6n. El sen'ido
'1'':(\:eo en tiempo de PllZ, y los servicios de hitTicne en campaii.a.
,--En el in~orme del médico mayor Urrutia y Castro, se hace un
(; ~tel1iJo <:xamen de todos y cada uno de los capítulos menciona-
" )~. mereciendo transcribir de él l~ liiguiente:-cEntendemos
:';dl~ á llenar ua l'ado existente en la literatura médico-militar
•':~~~i.ola, principalmente, pues si bien distin¡;uidos compañero:,
~ ~ ll<1n ¡Jreccdido en algunas de las cuestiones que en 3U trabajo
{" T"ne, tiene éste una labor de recopilaci6n muy útil para el m(·
(',:,:0 militar, pues en una obra relatiyamente sucinta, se encucn-
t .;t tudo lo m;ís nueVO y provechoso que en materia de profilaxis
,~,; conv-eniente saber para la conservación de la salud del :sold¡¡do,
~" mismo en p~z que ~n campaña, y h::~~a tal puntQ es así, qu~
i.;l~n se la podna comllderar como U::'u obra didáctica con síntesis
(:<.: clara exposición y práctica s'<.Jetrina, en los capítuios qy.e la in-
~t.~;¡ran, para redactar y <!o:ítr á cada soldado de una especie- de
e:nilia hig!énica que ~acilmente le;i'Jstr.:ra en rdati:i6n con su
'.'u:gar cultural>, f termina diciendo, refiriéndose á lo qt;e podría
y debía hace...'Se en asuntos de higiene para las tropas en campa-
rl::: ~D~ i:'1s raz'mes e~j)ucsta,;;, deduce el autor la necesidad de
<.1'1(; en el cuartel general de todo ejército en fur.c:ones de campa·
¡h. operaciones, etc., etc., se destinen algún jefe y oficial del cuero
))'.', de reconocida com~etenciaen las cuestiones de laboratorio y
'J:,cteriología, cuya única misi6n sea la de pract:car los an>1lisis de
tu~b aqueHo que pueda ca:i!icarse de sospecho',o, patoi6gicamen-
t" h:tblando; sen-ieíos son éstos, que tieue:n su dO',nción en otros
1',V:;,;itos, C0rno ('[ in~lé::: y el alem:ín, siendo de esperar se apli-
q~:en al nue,;tro.,-La Junta facultaliya de Sanidad Militar, al in-
,rc'rmar, hace extensa:; con,;ideraciones rel.itivas á la impGrtancia
~"'lndÍ:;illlaque tienen todo,; 1,)s asuntos higiénicos tratados por
d autor, pues p!ante;¡ el fundamental problema biológico de sos-
t('!ler y aumentar, en lo po"ib¡e, las energías orgánica... del hom-
bn:, en la constante lucha con. los meclíos que le rodean, para lo
cllul, es de la mayor utilidad el concurso que le prestan todos los
adduntos profilácticos conqubtados por la ciencia, terminando con
los laudatorios juicios quc tí continuación se copian: «En resu-
men, el libro del médico mayor Sr. Romero AguiJar, es de una
utilidad indiscutiblc, por recopilar. preyia una inteligente selec-
(.'joín yexposici(ín COl1l\) de '1\1ien conoce á fondo los asuntos que
tr;'t:t, todas las cueJtiones de proli!oIxia, de importancia inmensa
p:lra la salud dc las tropa:;; y de tanto m¡J.,; mGrito é interés, cuan-
.~:) 'Ile pl1ede considerarse como la única obra española, actual·
r.~":;:ce existentc, q'le agrupey estudie, bajo el punto de vista de
ilpiic'\ci6n al Ejército, los grandcs problemas de profilaxia colec-
ti',-;¡ é indiYidual., por tudo lo cual estima al autor digno ele re-
compensa.-De su historial, resulta que cuenta más de 16 años de
c'·.:clivos servicios, con muy buena cunceptuación; que ha des-
c.·;lpeñado, entre otras cúmisiooes, la de agregado al Estado Ma-
Y"l' (iel gcneral j(luc!enes, en Filipinas, como médico é intérprete, ,.
j' .I;¡ de higiene y relaciones con el f.<,bernador americano de la
p: :;'" de Manila, l,ara rcsolvf:l' en totks l,)s asuntu" que se susci-
t, '" ~ntre 'os nos gohi~n:s~, y '1ue est;í en posesiún de una cruz t
<," l. ' clase del ~,Il:rito i\EJitar con distintivo rojo, pensionada.- )
y ,';l: se puede agregar para pClI,er de manillesto r¡ue se trata. de 1
lln jcfe distinguido, que la obra de que es autor es un modelo en ,1
su g(:nem, pues abarca todó lo que hoy se' encuentra repartido 1
en múltiples vulúmenes, tanto nacionales como extranjeros, y que
t;¡n .::xtraordinario trabajo ha necesitado años de constante apli- ;
caciún y estudio, demostrando una laboriosidad grande, acr~edo- !
ra. por todos conceptos, de distiil~nidopremio, por la utHidad qne ,
h:1 de reportar á lo!;; que, estudiando los adelantos de tan princi- ~
lMI ramo de la mcdícina, los apliquen al bien del soldado, sano (í
enfermo, á fin de curar 6 evitar las infinita!;; causas de morbo:'iidad
r.d.l que constantemente está en lucha; y del mismo modo que se
1", fl,¡dido reducir la m()rtalid~d "n nuestro Ejército, debe procu-
l',:;'se di!;;minuir el crecidu n,í'nero de enfermos que in~resan en j,
111"'St1'os hosj.Jitalc~ con ellfermedades O~ las llamadas c\'itables y
('¡If~ son las que mayor gasto ocasionan al Estado, por el tiémpo
,¡:IC "e tarda en su curación. L\c~ar ¡í e~t<: resultado es 10 qU(; S"
h propuesto el alltor, al escribir tan instructivo libro, yen Yirtll(\
(],' cuanto queda dicho, la Junta de esta Inspección ~encral, apre-
':':"1\10 de i~ual modo (pIe en los anteriures informes, los lauda-
I>k~ y bencliciosos méritos del trabajo, lo considera dentt"O del
(';:ZO 10.0 delart. 19 del 'Vigente roglamento de r~compensas en
t:,:mpo -:le paz,.y ~r unanimidad estima que el médico mayor de
S.tl;'idad Militar t). José Romero Aguilar, se ha hecho acreedor á la
cdnc~sión de Qoa cruz de ,segunda: c\a!;;e del. Mérito MilitaI' con
(Ihtiutivj?, blauq:>,.pcJlsiona(]a 'con ello por 100 dél :;uéldo de sü
-
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ha tenido á bien destinar para dicho cargo, al teniente
coronel de Estado Mayor D. José Franco é lbáñez, ascen-
dido, y que prestaba SUlO sen'icios en el anterior empleo
en el Estado Mayor Central, percibiendo sus haberes y
gratificación, en la forma que la mencionada real orden
previene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1910.
~~/'"" AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pa~8 de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra. -
CURSOS DE INSTRUcCION -"
lirtN/ar. Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el
día 15 del actual, el primer curso normal de la Escuela
&pecial de mecánico-automovilistas el Rey (q. O. g.), se
'la servido disponer que asistan al mismo, las clases é in..
dividuós de tropa de Ingenieros que se expresan á conti-
~uaci6n, haciendo uso de las vías férreas y marítimas por
~uenta del Estado, tanto en sus viajes de incorporación al
Centco Electrotécnico y de comunicaciones, como en los
ele regreso á las unidaies:i que pertenecen, los que no
forman parte de la guarnición oe Madrid.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
nemás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1910.
~NA.




Estado Mavor Central del EJértUo
~.,,:.: ,:': DESTIN.OS·.:;,;; ,·;'\"::::-n r-;-.\:-··
Excmo. Sr.: Creado el cargo de jefe del Detall y
contabilidad en la Escuela Superior de Guerra, que ha de
desempeñar un teniente coronel del cuerpo de E~tado
Mayor del Ejército, con arreglo á lo dispuesto en re<.tl or-
den de 2 del áctual (D. O. núm. 166), el Rey (q.lJ. g.)
•••
pueden, en la inconsciencia de sus act()~, ocasionar la del .que
intenta su salvamento. En cuanto al médiCO, no es menos digna
de ten'erse en cuenta su intervención, sin la que de nada hubiese
set"vido el hermoso ras~o de los soldados, !1ues según se deduce
del relato del hecho, s610 gracias Íl. ;su pericia y acierto y á su in·
fatigable actividad, pudo volver á la. vida á los oficiales, sobre todo,
á un" de ellos, con d que tuvo que emplear cuantos recursos re-
comienda la cienda, aplicándolos con verdadera compttencia y
con un tesón y una fe, que demuestran gran celo en el cumpli-
miento de su deber y mucho amor á la profesión, diciénuose en
la propuesta qu~ ~fué su condncta notoria y públicamente elogia-
da por todos los jefes y oficiales; que unánimes reconocen que á
él se debe la vida del teniente Noreña». En vista de lo expuesto,
la Juuta de esta Inspecci6n general opina, por unanimidad, que
procede conceder al médico segundo D. Enrique Gallardo Pérez,
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual eml'leo,
hasta su ascenso al inmediato, con arreglo á lo dispuesto en el
articulo 23 en relación con ell9 del vigente reglamento de re-
compemlas; Y'á los indivíduos de tropa antes citados, la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, con pensión men-
sual de 7'50 pesetas, vitalicia, en armonía con lo prevenido en el
arto 8.° del reglamento de cecompensas en paz y en ~uerra para
las cfases de hopa. V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.
--Madrid 9 de marzo de 1910.-EI coroael de E. M., Secretário,
José Villa.r.-Rubricado.-V.o B.°-Maroh.-Rubricado.-Hay un
sello que dice:_ ~lnspecoi6n general de los Establellimientos de
Instrucción é Industria militan.
Relatldlt qu~ se clfIJ
NOMBRll:S
, .
Primer regimiento mixto de Ingenieros.•••.•••••••..••.••.•••• ~:oldado...•••.•.••••• Rogclio Macía Sánchez.
Idem•.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••..•••..••••. Otro ............•••. Jo,;é González Aldave.
Idem•..••••.••.•.••••••••••••..••.•.••.•••••••.•••••••••••• Otro.••••••••••••.••. Julio L6pez Alvarez.
::iegundo íd. íd. de íd.••.••••.••••••••••••••••.•••.•.•....••.• Otro .••••••••••••••.• Alfredo Rodríguez Pérez.
ldem ,.......... ..••••••• Otro.•••••••••••••••• Joaquín Barrera Alcalde.
ldem. . • . • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • .• Otro................. Julio San Isidro.
luem.••••••••••••••••••....•••••••.•••••••••••..•••.•.••••• Otro.•••••••••••.•••• Luis Pérez Fernández.
Tercer id. id. de íd.•••••..••.•••• , •.•••••••••••••.•.•••..•••• Otro.•••••••••••••••• I1d.:fonso de la Portilla Becerra.
Cuarto íd. íd. de íd.•••••..••••••••••••..•••.•••.••••••••••••• Otro Enriq'le Enrich l\iorcll.
Idem••••••••••••••.•.•.••••••.•.•.•••••••••••.••••••••••••• Otro.••••••••••••• , •• José Mayans Cabrera.
Quinto id. íd. de íd •••.• , •...••••..•••••••••••• , ••• , ••.•...•• Sargento •••••••••.•.• José Bodegas Fernández.
ldem •.... '.•••.•.•..•..••...•........•••••••••••••••••.•••.• Soldado...••••"•••••.• Domingo Ibarrondo Arana.
Sexto íd. íd. de íd •.••••••••••••••••• , ••••.. -•.••••.•.•••••••• Otro.•••••••••••••••• Francisco Cid Rodríguez.
Idem ..••.•••• "••• '. " .••••••••••••.••.. _• • • • • . • . • • •• ••.••••. Otro................. .Marcelino 1-lerrero Gonzálcz.
~éptiJho íd. id. de id"...••••••••.....•.••••••.••••....•••••••• Cabo............... • Juan Codina Salvador.
ldem, •.••••...•••••••••••••••..•..••••...••••••••••.••.•••• Soldado.••.•.••.•.•.. Miguel Sancho Teiro!Ja.
Idem.•••.••••••••••••••••.•••••....•.•.•.•.•••••.••.•.•••.•• \Otro...............•• Ceferin.o Lato~re Ruiz.
Idem.••••••••••••••••••..•..........••••.....•••.••.••.... Otro..•...........•.. GregariO Martlllez Jumanal.
Ide.~.: •....•...•••.......•..•.•.•••••. , •••.•••••.••••.••••• Otro , ..• Maximino Juez Fernández.
ReglmleI1t? de Pontoneros .••••..••••••••..•••••••••••.•••••. Otro , ..••. Valentín Mateas :Madrigal.
Batallón dé Ferrocarriles •. ·•••••.••.•••••••..••.•.••.••..•••..• Otro•••••••••••••••.. Julio Martín Parra. _
~dem .•.••••••..••••••••••••••••...•••••••••••.•••••. : •••• " Otro.............. .• Manuel Mendiola ~adrid.
1dem ••••••..•....•••••••.•••••••.•...•.•••••••••...••••• -•.• Otro C~ledonioAldeanueva de André".
dem ••.•.••••.••.........•.•.•.•.... : Otro..............••• Ricardo Lamparte Cordero.
'Compañia de Zapadores de la ComandanCia de Ingemeros de Gran
Canaria...••••••..•••••..•••.••.•••••..••. , . • • • • • • • • • • . . •• Otro..............••• Manuel Melián Fernández.
fomandancia, de In:;enleros de Tenerife-••••••••••.•••••.••.... Otro............••••• Juan Plasencia Garabito.
dem de íd. de Mallurca •......•.•...••••••••.•.•..••.•..•... Otro Mateo Oliver Pal1icer.
Idem de td.-Exentd de Ceuta ..••....••.••.•••••..•••••••.••• Otro ............•••• Manuel Crnjera Carreiio.
id~m de íd.-Id. de id:.: ••••••••.•. : ••.••••••.••••.••••..•.•• Otro .••••••••••••.••. Francisco Ventura Triola.
Iopas afectas al serVICIO de aerostación y alum!Jrado en campaña Otro Luis Rivero Pércz.
Madri4 3 de a~st9 de ll)IO.
.-.
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S~fior .Capitán general de Canarias.
'Señor Ordenador de pagos <re Gllcrra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
~, antc?':"oyecto redactado por el tercer regimie.nto mixto
le Ir'~(':l~e~of;l p"ra l.l esc¡:da r-r:ld;c3 d<~ le.;; compatiías
,.!.' 1..ararj'):":es ,'n ;.~~ <tfl.o actu::tl, S!Q1\(!n car¡{o ~;I pre,;n-
puc~;tr.., dl'" 3-40.) p,:seL?s, á i,{aal ca')tida,l del capítulo 5....,
a!'~ícv.lo 1 v del vigente de este i\Iinisterio, asignada por
real orden circular de 12 de nnyo último (D. O. núm. 102).·




~. : ~- 1
Jemá:> efectos. DIOS g¡·.eU'de a \T. E. \11uchos añoa.
drid z de ilgasto de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeccldD de Inraaterla
~CI3.NSOS
Circulil.r. .Excmo.. Sr.: EIRey,(q. D•.g.) .ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmediato en pro-
puesta ordinaria de ascensos, á los jefes -y oficiales de In-
fantería comprendidos en·l:l siguiente relaci6n, qt!e prin-
cipiacon D. Enriqu~ Ra~a Pe6n, y termina con D. Joa-
quín Lázaro Garcfa, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascen-
so; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efecti..
·.'iJ:1r. que en la misma se les asigna.
De n~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 3 de agosto de 1910.
Señor .•.
. ~ ~ - .... .
* ••¡>.
¡ . , ESCUELAS PRACTICAS
EY.CffiO. Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha servido aprobar
el arlteproyeclo redactado por la compañía de Zapadores
d.e Gran Canaria, para la escuela práctica del año actual,
SI.endo cargo Su presupuesto, imp:)rtante 1.200 pesetas,
-á igual cantidad del capítulo 5.°, arl:ículo 1.0 del vigente
de este "finisteriu, asignada por real orden de 12 de mayo
último (D. O. nóm. 102).
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento
5' demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:\fadrid 2 de agosto de 1910.
Relación que se cita
------;-------------;------------_.---:---_.--------
Sllnacl611 actual :lO:dBRES







4 ídem.• 19 10
8 ídem.. 1910
» Enri(l; ..e Edo Torrejón.••••... , ...•••• Idem.••.••••••• '
• Julio ,iJertrand Go~s<:t ldem ,1
• José -' .lonso de la Rlva .•••••••••••••• Idem.•.••...•••
, Eduardo Escartín Lartiga .•...••.....• Idem !
'r. coroneL....... Reg. 'del Príncipe, :) •.•...••••••.• D. Enriq,·e Raso ~eón.... '" ~ ••....••••. jCOronel....... . 1 julio.. 1910
Qtro •••••••••••• lrlem de Sabaya, 6 .••••••••••..••• ,. Fernar:do Rodnguez Hernande:t •...••• Idem........... 4 ídem.. 1910
Otro Caja de Pamplona, 79 » Ricardv Pardell Cruz ldem........... 16 ídem.. 1910
f)tro IIdem de ?I[adrid, 2. lt Juan L.ípez Olavide ·IIdem........ 17 ídem.. 1910
..Otro ••••••.•..... Zona de S(lntander, 41......... »Daniel Jurado Cruz Idem........... 24 Mem.. 1910
Otro Caja de ~::~dina del Campo, 95 lt Carlos M.erino Pierrá Idem........... 30 ídem. 1910
Comandante.•.••. Excedenh: en la cuarta región..... lt Juan Jimeno 'Ac'ósta .••••...•••.•.•••. T. coroneL..... 1 ídem. 1910
Otro Excedente en la primera re¡{ión •••• José ll~rnández Alvarcz .••••••.•••••• Idem........... 4 ídem. 1910
Oiro ••.•••••••••. Caja de Alcañiz, 60 ••••••• ; ••••••• l> André'; C~lInachoCánovas : Idem 1 .4 ídem. 1910
lf)tro •...•.••...•• Sar?ento mayor de la plaza"deJac~. lt Manuc'] GIl de Sagredo y Martmcz ••••• Idem , 8 ídem. 191Q
Otro Ayudante de campo del ",eneral
. D. Eduardo Los..:,; •••• : ••...••.• J) Pedro -\~ui¡¡tr Gonz:ílez Idem.•••••••••. ¡ 16 ídem.. 1910
'Otro.•........•..• Reg. de Asia, 55 ••.••.•.•.•••.••• 'Ilt Ricarr.;., Serrano Corbalán •• •• ·.IIdem , 17 ídem.• 1910
Otro..•.•....... , ',Exced¡mtcen ~a pri[llt¡ra re~~0n.... ~. t\d.~lfl'. 'im6nez-Ca;;tel1~nosBarreta •••• Idem: ...•••••. '117 ídem.~ 1910
Otro.•..•.•....••• ,Res.en·a de Barceloua. 63 ••. · ...••. l> Juhan :o,anta Coloma Ohtupo _••• Idem........... 21 ídem.. 1910
EXl'edcnte en la primera región yenl
Otro.............. comiFoión en la Inspección general' l} José C·.reía Garda ",,' Idem 124 (dem.. 1910
de las liquidadoras del Ejército...I. . I .
Otro ••••••••••... Reg. de Alcántara, 58••...••..••.• »Manu'·.· Ponee de León •.•••.••••....• Tdem........... 261dem.. 1910
Qtro Excedente t'n la cuarta regi6n..... »Ferna:¡do Ruiz Merlís.•••.• : ••••..•••. Idem...... . •••. 30 ídem.. 1910
'Capitán .•••••••••• Rr.g. de Las Palma-·, 6G.••••. , •.••• ~ Anh'niv Ortega Ortega .••••••••••...• Comandante.... 29 junio.• 1910
Otro Excedente en la· segunda región.••• lt Adl'lfv Chicote Beltrán .•••••••••••••. Tdem. •.••..... 1 julio .• 1910
Otro Reserva de.Soria, (lO. • ••••••••• Carlos Blanco BaJ'reiro Idem........... 4 ídem. 1910
Otro Reemplazo en la l.'" región " Julio l'~ña i\Iartín Idem.......... 4 ídem, 1910
Otro Zona de Tarragona. 32 ••••••••••••• »Jacint" Pita Camacho ..•.••••••••••••• ldem.•.•.•.•••. 1 4 ídem.. 19 10
Otro _ Caja de Valladolid, 94.. . » f':duaJ(lo il'larUn Per:Jta Idem 1 8 ídem.. 1910
Otro Reserva de Ciudad Rodrigo, 99· •• •· ~ Julián Serrano Orive•.•.••.•••••.•••• 1dero 1 16 ídeJu.. 1910
Otro.•••••....••.. Bún. Caz. de La PallDa, 20 ••.•••••. :& Ag-USlíll Alcalá Galiana Ruiz;•••.••.••• Idem.•••••••.• '/' J7 ídem...1910
Otro Reg. de Toledo, 35 •• :& Adolf.o BaJ'rachina MancbeIlo.. _••••••• ldem ,'117 ídem.. 1910
Otro Idem de Burgos, 3(, ·· ~ Grc "\·io Castril10 Las-Sayas Idem........... 21 ldem.. 1910
Otro Caja de Durango. 1'7..... .•••••.... »Lorcu"o Tomás Julve.••.•••••••.•.•• Idem........... :!4 ídem.. 1910
Otro ..........•.. Reserva de Bilrce[.,ma, 61... ...•.•• » Man'l<'i LÓPfOZ G6mez .•••.•.••.••.••• Idem , 2S (dcm.. 1910
Otro ({eg. de Granada, 34 ··• •• •••· ,. Valentín Gúmez Sánche.l Idem '126 ídem.. 1910
Otro.••••.•••••... l<lem............................ »Rafae l Márquez Caballero •••••••.••••. Idern.••••••••••1 29 ídem.. 19 10
Otro.. , ........••• Comandante milib'r del Castillo de
San CristóbaL .•.•.••••••••••••• »!\{anud Ortiz Ledesma .••••.••.••••••• Idem , .••••. I ::\0 ídem.. 1910
Otro Bón. Caz. de las N"vas, 10 ~ Emilj" Hernández .L\raciJ Idem :.iI :'0 ídem.. 1910
I.er teniente ..••••• Re~. de Castilla, ICI, y alumno de la
Escuela Superior de Guerra..... »MaUll·l Mox6 Marcaida •••••.••••••••. Capitán........ 29 junio.. 1910
Otro ldem de Asturias, jI » Vale¡¡' ín Márquez .L\mol·6s lúern·........... 1 julio.. 1910
Otro , •••••••••• Idem de Mallorca, 13, y alumno de la
Escuela Superior de Guerra.•••••
Otro •••.••....••. Reemplazo en la 7.a región.•••••.••
Otro ••••••••••••• Reg. de Toledo, 35 .•••••••• •••• ..•
OtTl).•••.• , ••••••• J!.scue1a Central de Tiro y illumoo de
la Escuela Superior de Guerra..•.
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• Madrid 3 de :l¡;:o~to de 19[0.
Empleo ='
que 8e les concedo 1 1_
Dia Mes ~ Ano
----11--· -¡--
I.er teniente ...•.• Re'"'. de Las Palmas, 66 •••••••.••• 'ID. Raf~·~; RII<:n:liio Ferrer ¡Capitán r¡ 12 julio •. ¡ 19 10
Otro : lde~n de Palma, 61 RaL;' l'erelló CeraJ ldcro 1 )6 ~d(:m.. \ 191\7
Otro Id¡:m de Borb6n, 17 ,. l\fartí" Lanzas Gám':z Idcrn
1
1';" !:lem. ¡lyIO'
Otro , •.•..•• ldero de Gui?úzcoa. 53. . .•••.••••• ~ FelicL lO Rojas Sal'ta16........... .•• . rrtem ••... " . •. 1 i lo< in.. T9' O·
Otro ••........... ldero ~c Lucb:ma, :3.. •..•. ~ Germ~.L (~olino Gard~..••• " •••...... !ü}em ...•.•.. "1 Xi ;(~em \9 10
Utro H6n. C.:z. el", Rcu;, 16 ••••••••.•••• l) Guzm.··ll'.evotTubahna .•••••••••.•.. [·lero .••••..•.. , 21 HIe.m.. 1910
Otn Rcg. dp. Met:lla,s9 ~ Pedro le André" Martínez rdcro "~I 2'llí<~en.. 1910
Otro.•.....•..•... ldem <le Granada, :H. . • . . . . • . • . . .. ~ Alfred·, C:umona Ddgau0 Ider.\ •.....••.. ; ~.i íCifm.. 19! ')
9t..o.••...•••••••• Idem d? G~.re!la.no, 43 •••••••••••• ~ Jos~ r~ >dl;íg~ez h.ur,:ategui Ide~ c ! ~<6 ~<i~~.. J~Il)
(It'."o•••••••••••••• ldem d" A:;\,I. 5,:, ,. Moue, 10 Jo~ch Pas_ua!. •.•.••.••..••. !ldel' •.•••••.. ;;:JIIl! l.1. [9[(\
Ü\¡¡G Idero ~e La Albuel'a, 26 , Jo~é ~~"rt.nez Vnllespi ¡Idero •••••.••..1~(1 ídem.. [9 10




debiendo disfrutar en el que se le~ confietc, la t;;ectiv;t::.{
que en la misma se le~ asigna.
De real orden lo digo á V. E. !.'a:·¡: ~u ':;(,I\,x);:'·.I'·,ni;í) '.j
demás eft·ctos. Dios gllard~ á \'. ¡.:;. '.1',,::-., "'. i' :j' '~; '.•
drid 3 de agosto de 1910.
.' . . •...• ' cj:, j " r~~.:.. ¡\ZNAR \0:..
Señor...I
.i
'R.elaclón rue 3e "CIta
Circulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido
á bi~n concedE'r el empleo superior inmediato, en pro-
pueda ordinada de ascensos á los oficiales de Infantería
(E. Ro) comprendidos en la siguiente relz.cián, '.lue p~'inci­
pia con D. Manuel Vidal Escribano y termina con D. Pe-
dr() Rubio H0lgado, por ser los m~s ar.tiguos de sus res-











Emploo '1\1" 88 ~eI P;:rll;CTlVID...NCJmtU!:S
eoucede
0\& tdM
- -'- --_ ..
luel Yidal Escribanu .••••••• Cumandante....... :!9
. ,.
.1ll aO •• IQ~rian() Gallego Amores .•..•. Glpitán .•.•••••••. I íd~m • 19~nte Luque López ...••..•. Ideln..••. 111 • 111 111 ....... 9 íde;n • 1';
.Iuel Rey Camps ............ Idem ..
-, ......... 10 ídem. ["~rio DQmínguez Rodríguez ... Idc·n ...•..••.•~ •• 16 ídeJO • I~
enzo Canales Borrego ....... ldelp.••....••...•• 20 ídem. 19
.ro Rubio Holgado..••••.••• ldem.............. 29 íd<.m. ,.
¡;:tuaclón actualEmpleo.
Capitán " Zona ele Zar::~"za, :; l D.1\1•.
I.er tenieute .....•• Rcg. de l\ielilJil, 59 ...•••.....•.••.... ~ Y,':
Otro..•••..•.••..• lclcm <le CÓHloba, Iv................. ) Vi·
OtrCl.. " . , '" ...•. Jdem de Nav.,,!ra, 2.~ , ~ M.¡·
Otro •. 111.111. 111 ~. 111 Jdem de CennoJa, 42. _ ".... »Tll
Otro, ••••••••••••• B6n. Caz. dé .Fuerteventura, 22 .•.••••. 1 ,. Lo,
Otro.... '" ..•.... Reg. de Castrlla, J6................... • Pe.
- ,
Madrid 3 de a~o5to de 1910. --- ..¡_~.o-<,...... - __
~AR
•••
Sección de Sanidad MllUar
IMATERIAL SANITARIO
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seiior Orrlenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto de I.146 pcr.etas, formulado en acta de
3 del mes de junio ííltimo, por la Junta económica elel
Parque de Sanidad Militar, con objeto. de adqllirir los
3paratos par n. análisis clínico que en dicho docuOledo se
c:xpresan; cuyo citado importe syrá cargo á Ii!s 80.oco pe-
setas consignadas en la nota primera del C:lp. 10.0 arto 3."
<Hospitales» del vigente presnpuesto de Guerra.
De real orden 10 diso á V. E. para su conocimiento y





"'\ ~ . '.
Seccf6g de Artllleña ¡ glo ;1) real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. núrne
ro 3\12 .
. DESTINOS . . 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~. . 1 efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos aFos•
• Ex~m~. Sr.: Vista el aeta de la Junta econ6mlca dd : Madrid 3 de agpsto de I!:)J o.
2. regimiento de Artillería de montaña, en la que se pre- I
pone para ocupar la plaza de ajustador que existía vacan- I
te en el mismo, al aspirante José Antonio Sala MoHns, el
Rey (q. D. g.) ha tp.nido á bien Il(Imbra!"le ajustador-he- ,
rrero-cerraje!'o de segun'la clase, CfJO destino ....1expresado
regimiento, dispensándele de verificar los tres meses ele
prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drid 2 de agostó de 19ro.
W~':'~' Az)fAg
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Seffor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Ar~illerfa D. Lucio Elío yCoig, el Rey (q. D. g.) j
se ha setvldo concederle el pase á situaci6n de supernu-¡
meradQ sin J.ueldocon residellcia (:0 esta regiól1, con arre- '
© Ministerio de Defensa
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:... ' ..:-, l.:...
Señor Capitán general de J¡¡. tercera regi6n.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Ordenador de pa~os de GlJerr~.
SectlOD de IDslrUtd6D. Reclutamiento vCUerDDS diversos
J\CADEMIAS
. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, á los oficiales de ese cuerpo é ingreso en el
mismo al de Infantería, comprendidos en la siguiente re..
lad6n, que comienza con D. Ram6n Escobar Huerta y
concluye con D. Juan Haro L6pez, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; dehiendo disfrutar en los que se les
confiere, de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relaci6n.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de 1910.
.. ':'; '>v:~. i;~;: -;~~ ':': J ~~N.....aJ!.t34
Señor Director general de Ja Guardia Civil.
Señores Capitánes generales de la primera, segunda, ter....




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
María Conde y Casas, residente en Zaragoza, viuda del
coronel del cuerpo de Inválidos D. Manuel Mayoral y
Arrazola, en síiplica de que á su hijo D. Joaqu(n Mayoral
Conde, se le concedan los beneficios que la legislación vi-
gente otorga para el ingreso y permanencia en las acade..
mias militares, como huérfano de militar muerto de resul-
tas de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.),
d~ acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del mes próximo pasado, se ha
fiervido desestimar la petición de la recurrente, con arre-
~ZNA~ Yola á lo que perceptúa el real decreto de 21 de agosto
Supremo de Guerra y Ma- I de 1909 (C. L. núm. 174)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma~
dcid ~ de agosto de 1910. .
'~:: ":" r.~' ~<: :':t ~u !'ZI¡¡
Señor Capitán general de la quinta regi6n.





Secelta de Justicia 9 Asnntoi generales
RETIROS
,-', ...~~~ ..:.
Sf'ñor Capitán general de la primera regi6n.
Sei"lOres Ordenador de pagos de Guerra y Director
Parque de Sanidad Militar.
l'
l..
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y
Parque de Sanidad Militar.
I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. 1\1a-' Excmo. Sr.: Cumpliendo en 6 d.el actual la edad re..
drid 2 de agosto de 1910. glamentaria para el reti~o forzoso el capitán honorífico,
'.':.;.: 1 ~ :"',:: ~}"., :~ primer teniente de Infantería (E. R.) D. Luis Gil M!.lñoz,
retirado por Guerra, que tiene su residencia en Valencia, el
Rey (q. D. g.) ha tenidu á bien disponer cause baja en la
Director del 1l6mina de retirados de esa regi6n, y que desde el primero
del entrante mes de septiembre, se le abone por la Delega-
ci6n de Hacienda de dicha provincia, el haber de 168'7S
. . • • *. ":; e,: ~,.:-.; ·,,;..i.~; -;: ¡ p~setas mensuales que en definitiva le fué asignado por
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- . real orden de B.de juni~ de 1903 (D..0. núm. 126), de
bar el presupuesto de 860 pesetas, formulado en acta de acuerdo c~n 10 lOformaoo por ~l Consejo Supremo de Gue-
31 de mayo úlümo, por la Junta económica del Parque de rr:l. y Manna, como comprendido en la ley de 8 de enero
Saniliad militar, con objeto de adquirir los aparatos para de 190 .z;(C. L. núm. 2.6). o o
análisis cHnico que se detallan en dicho documento, cuyo De re~l o~den lo dl~o á V. E. para su conoclmlent~ y
importe será cargo á las 80.000 pesetas consignadas en la fines ~onslgUlenteso DlOS guarde á V. E. muchos anos.
nota 1." del capítulo 10.°, articulo 3.° dlospitalest del vi- Madrid 2 de agosto de 1910.
gente presupuesto de Guerra. . -",' ,,~'. ~u ;~,.;'),'!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcct01". Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dtid 2 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ayu-
dante tercero de la brigada de tropas de Sanidad Militar
(F.. Ro) D. José Echarte Azpir6z, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
23 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle li-
c~ncia para contraer matrimonio con D.a Aurelia Carmen
Mohino y Soto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 2 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo
r;l~a ..
Excmo. Sr.: .Cumpliendo en 6 del mes actual ]a edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico,
primer teniente de Infantería (E. R.) D. Favila Cuesta
A-t'miño, que ti~ne su resijencia en esta corte, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja en la 06-
min:t de retirados de e3ta región,- y que desde 1.. del en-
trante mes de septiembre, se le abone por la Pagaduría de
la Direcci6n general de la Deuna y Clases Pasivas, el ha-
b(;r de 168,75 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué
asignado por real orden de 21 de marzo de 1903
(D. O. núm. 63), de acuerdo con 10 informado por el
CorisC'jo Supremo de Guerra y Marina, como comprendi-
do en la ley de. 8 de enero de I~02 (C. L. núm. 26).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1910.
.~ ". ':' ;:~r~ . ~U '.?"
Señor Capitáfi general de la primera regi6n.
Señores Pre.lÑdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pa~os de Guerra.
© O de De ensa
D. O. nGm. 16¡ 4 agosto 1910
---------------_......------,-
Relació~l ~ lee se cita.
EFECTIVIDAD




I.er teniente ..••••• Comandancia de Badajoz.••••••• D. Ram6n Escobar Huerta .•••••••••••• Capitán..••••••.•••. 2 julio .. 1910
Otro.• ti .................... ~ rdem de Caballeria de130er tercio. • Abundio 1VIartínez Caballero ••••••••. Idem •••••••.•..••• 8 idem. 1910
:l.o teniente (E. Ro). Idem deJa6n .............. 10 ................ 1I Alfonso Capilla Martín •••••••••••••• I.er teniente (E. Ro) .•
J •er tenien te.•••••• Reg. Inf." de Sevilla, 33.•••••••• » Manuel Pizarra Cenjor............. o' Ingreso............. 3 agosto 19;0
2.° teniente (E. R.). Comandancia de Albacete.•••••• • Juan Haro López .• o" .••••••••••••. Ler teniente (Eo R.) ••
I!
Madrid 3 de agosto de 1910.
~- .. , . , .: .





..' L " •
"I,¡'l.
tnismo tiempo al arreglo de las dependencias de dicho
Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien disponel' que
con cargo al capítulo 5.°, articulo S.G,cEstablecimientos
de Instrucción Militan, se conceda á la expresada Acade-
mia la cantidad de veinte mil pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 3 de agosto de 1910.
~eñor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
CUERPO JURIDlCO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder ingreso en el cuerpo Jurídico Militar» con el empl(>o
de teniente auditor de tercera, en el que disfrutará de la
efectividad del día de h~y, al aspirante D. Julio Ram6n y
Laca, con residencia en Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 2 de agosto de 1910.
., : ··0 .. ,,-":· o.V~. 1I:ZNA~ :;..~;~~
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des..
tinar á la Auditoría de la Capitanía general· de Mt'li!la, al
teniente auditor de tercera, de nuevo ingreso, D. Julio Ra-
m6n y Laca.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchas años. Ma..
drid 3 de agosto de 1910•
: -; ';;¡;Jf' J; ~:.~ ::. ~ZNA1( .".~1'T:'J
Señor Ordenador de pagos de Guerca.
Seílores Capitanes generales de la séptima r~gi6n y de
Melilla.
· '. I-'~ . - ..~ .
NOMBRES




Circula,.. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Director general de la Guardia Civil, con
arregla á ley de 14 de febrero de 1907 (C. L. núm. 28),
el Rey (q. D. g.) se ha servido conced~r el empleo de
segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.), á los sargen-
tos del mismo cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que comienza con D. Vicente Blanco Domínguez y
termina. con D. Pedro Jiménez Molina, los cuales reunen
las condiciones que se determinan en la citada ley y han
demostrado su aptitud en la forma que preceptlían las
instrucciones de 14 de mayo del expresado año (C. L. nú-
mero 79), dictadas para el cumplimiento de la misma, y
son los más antiguos de la escala general del cuerpo,
debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere, de ~a
efectividad de esta fecha.
De real orden lo 1igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de agosto de IgI0.
. '.' ..:; .~. ':." .~~ ~)'.~.; .. ~ ~NAa i ..J
Madrid 3 de agosto de 1910.
.
Salamanca•••••••••• , •••• D. Vicente Blanco Dominguez.
Badajoz................. 1I Victoriano Ramayo Gonz<ilez.
Jaén., ••••• ,.... •••••••.. • Fernando Ruiz Morales.
Cádiz. ••• •• • •• • •••• •• • •• • Manuel Noble Monticl.
Sur lo 1I Manuel Ort~a Caravaca.
Caste1l6no" • • • • • • • ••• • •• ) José Gil Arnan.
Salamanca.•••••••••••• " 1I Clemente Monle6n Pérez.
Baleares ••••••• , •• • • • • •• ~ l\fi~ucl Rotger Segur.
Granada.... • • ••• •• • • . • •• 1I Antonio Martinez Torres.
Córdoba. . • • • • • • • • • • • • •• ) Antonio Reyes C6rdoba.
Guadalajara. • • • • • • • •• . •• l> Antero Rubio González.
León. . • • • • • • • • • • • • • • •• • • Guillermo Amez Qjidos.
i\licante u.~ , , Pedro Jiménez Molitiii.- o o
;...;...~ :.,..~~ .. CONTABILiDAD. r;':",r.· 0"",,_,
Excmo. Sr.: Con objeto de completar el internado
de ahlmnos de la Academia de Caballería, y atender al 1
© Ministerio de Defensa
